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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri”. 
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Penelitian ini bertujuan  untuk (1) Mengetahui nilai pendidikan karakter pada 
bentuk tindak tutur  ilokusi dalam kumpulan teks humor buku Mukidi: Ruang 
Tertawa Bebas Pajak karya Soetantyo Moechlas; (2) Mengetahui nilai pendidikan 
karakter pada bentuk tindak tutur  perlokusi dalam kumpulan teks humor buku 
Mukidi: Ruang Tertawa Bebas Pajak karya Soetantyo Moechlas. (3) Mengetahui 
model materi ajar yang dapat dikembangkan berdasarkan nilai pendidikan karakter 
pada bentuk tindak tutur ilokusi dan perlokusi dalam kumpulan teks humor buku 
Mukidi: Ruang Tertawa Bebas Pajak karya Soetantyo Moechlas. Penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan 
pada penelitian ini adalah metode simak dengan teknik lanjutan catat. Data yang 
terkumpul dalam penelitian di analisis dengan metode padan. Metode padan dalam 
penelitian ini menggunakan padan referensial. Hasil penelitian ini adalah (1) Bentuk 
tindak tutur ilokusi dalam novel tersebut terdapat 8 nilai pendidikan karakter yaitu 
nilai religius, nilai jujur, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai demokratis, nilai rasa 
ingin tahu, nilai cinta damai, nilai peduli lingkungan, dan nilai tanggungjawab; (2) 
Bentuk tindak tutur perlokusi dalam novel tersebut terdapat 10 nilai pendidikan 
karakter yaitu nilai religius, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai rasa ingin tahu,  nilai 
semangat kebangsaan, nilai bersahabat/komunikatif, nilai gemar membaca, nilai 
peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai tanggungjawab. (3) Hasil penelitian 
nilai pendidikan karakter pada bentuk tindak tutur  ilokusi dan perlokusi dalam 
kumpulan teks humor buku Mukidi: Ruang Tertawa Bebas Pajak karya Soetantyo 
Moechlas dapat dikembangkan sebagai materi ajar di Sekolah Menengah Pertama 
kelas VIII semester 1 KD 3. 5 dan KD 4.5. 
 











This study aims to (1) Know the value of character education on the form of speech 
acts of illocution in a collection of humor text books Mukidi: Tax Laughing Laughter 
room by Soetantyo Moechlas; (2) Knowing the value of character education in the 
form of speech acts perlokusi in a collection of humor text books Mukidi: Tax 
Laughing Laughter of Soetantyo Moechlas. (3) Knowing the model of teaching 
materials that can be developed based on the value of character education in the form 
of speech acts of illocution and perlokusi in a collection of humor texts book Mukidi: 
Tax Laughing Room Soetantyo Moechlas. This research is qualitative descriptive 
research. Data collection method applied in this research is method refer to advanced 
technique note. The data collected in the study was analyzed by the equivalent 
method. The matching method in this study uses referential equivalents. The results 
of this research are (1) The form of the act of speech of illocution in the novel there 
are 8 values of character education that is religious value, honest value, discipline 
value, hard work value, democratic value, curiosity value, love value peace, 
environmental caring value, and the value of responsibility; (2) The form of speech 
acts perlokusi in the novel there are 10 values of character education that is religious 
value, discipline value, hard work value, curiosity value, spirit value of nationality, 
friendly / communicative value, reading value, environmental caring value, social, 
and value of responsibility. (3) The result of research of character education value in 
the form of speech act of ilokusi and perlokusi in the collection of text of humor 
book Mukidi: Tax Laughing Soeh Room by Soetantyo Moechlas can be developed as 
teaching material in First VIII Junior High School Semester 1 KD 3. 5 and KD 4.5. 
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